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Resumen
En esta tesis se estudia la me´trica de McVittie para el caso plano. Eso requiere de un
desarrollo de la relatividad general y la cosmolog´ıa.
La primera parte de la Tesis, desarrolla los aspectos necesarios de la relatividad
general. Comenzamos con los argumentos de transformacio´n de coordenadas generales
que conducen al estudio de la curvatura; mediante la geometr´ıa diferencial entendemos
las entidades como la conexio´n, el tensor de curvatura y sus contracciones. Poste-
riormente mediante el principio variacional obtenemos la relacio´n de la curvatura del
espacio-tiempo con la fuente de gravedad.
La segunda parte se centra en el estudio de los agujeros negros, en donde deduci-
remos la me´trica planteada por Karl Schwarzschidl, bajos las mismas consideraciones,
me´trica esta´tica y con un para´metro distinto a las coordenadas que es la masa; tam-
bie´n, hacemos una transformacio´n de coordenadas que conduce a versio´n isotro´pica de
la me´trica de Schwarzschild.
La tercera parte corresponde a un breve resumen de la Cosmolog´ıa moderna, me-
diante argumentos observacionales que conducen al principio de Cope´rnico y la com-
probacio´n observacional de la expansio´n del Universo por parte de Hubble; llegamos a
plantear la me´trica de FLRW y las ecuaciones de Friedman.
Por u´ltimo, mediante un ansatz general, deducimos la me´trica de McVittie plana
que se reduce a la me´trica de Schwarzschild isotro´pico cuando el factor de escala es
constante y a FLRW cuando la masa es igual a cero. Adicionalmente deducimos la
me´trica para cualquier curvatura hecha por McVittie.
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